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3OBJETIVOS
 Desenvolver as capacidades necessárias para a interpretação da
sustentabilidade organizacional como o futuro negócio das organizações.
 Compreender a importância da ética empresarial e a sua relação com a
responsabilidade social, no âmbito da sustentabilidade.
 Análise de métricas usadas para avaliar a responsabilidade social, ambiental,
económica e a reputação das empresas.
 Desenvolvimento de um plano estratégico de implementação de
sustentabilidade corporativa.
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4Sustentabilidade Corporativa
O conceito de sustentabilidade
Os três pilares do negócio sustentável: económico, social e ambiental
Sustentabilidade corporativa, estrutura de governance e corporate governance
Objetivos e oportunidades do desenvolvimento sustentável
Implementação da sustentabilidade corporativa
Riscos da sustentabilidade como negócio
A sustentabilidade como negócio futuro e como futuro das empresas
Plano estratégico de implementação de sustentabilidade corporativa.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
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5SUSTENTABILIDADE
Sustentabilidade corporativa
A sustentabilidade baseia-se no reconhecimento de que, quando os recursos
se consomem mais rapidamente do que se produzem, tornam-se escassos ou
esgotam-se.
Sustentabilidade corporativa significa assegurar o sucesso do negócio no longo
prazo, contribuindo para o desenvolvimento económico, social e para um meio
ambiente saudável, atendendo às necessidades do presente sem comprometer as
necessidades futuras. Bonini, S. (2012).
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6Sustentabilidade corporativa
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO DA SUSTENTABILIDADE
ONU, 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=o08ykAqLOxk
Análise Crítica aos Objetivos ONU 2030
https://vimeo.com/151435077
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I. Sustentabilidade corporativa
https://www.youtube.com/watch?v=_5r4loXPyx8
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Sustentabilidade corporativa
https://blog.waycarbon.com/2017/11/projetos-ambientais-
que-vao-te-inspirar/
https://www.youtube.com/watch?v=Omym9ddIOa8
https://www.youtube.com/watch?v=Zy0aProp3r4
https://www.youtube.com/watch?v=vTszMirXufY
https://www.youtube.com/watch?v=mCSeTsb9pYo
https://www.youtube.com/watch?v=xyta74Mt9v4
https://www.youtube.com/watch?v=ez09N1nH_OY
O problema!
As soluções:
9IMPACTO AMBIENTAL
Sustentabilidade corporativa
A política ambiental da sua empresa aplica-se à gestão do impacto ambiental das operações da 
empresa, dos riscos ambientais de produtos e serviços, dos fornecedores ou prestadores de serviços 
ou de outros parceiros de negócio (joint ventures, etc.)?
No último ano, que medidas de redução de consumo de energia foram implementadas?
A sua empresa dispõe de um inventário de gases de efeito de estufa?
A sua empresa monitoriza o consumo de água? Dispõe de um sistema de aproveitamento de 
efluentes? 
A sua empresa recicla, reutiliza ou comercializa algum resíduo do seu processo produtivo? 
(papel/cartão, resíduos eletrónicos, pilhas, baterias, resíduos orgânicos, hidrocarbonetos, vidro, 
alumínio, ferro, aço, madeira, etc.)
Opera em áreas de elevado valor em biodiversidade ou áreas protegidas?
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Sustentabilidade, Ética e Responsabilidade Social
Denise Capela dos Santos© 2018
TRABALHO FINAL: CRIAR UM PLANO ESTRATÉGICO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA
4.1. Definir a missão, valores (5) e visão sustentável (3 afirmações) do novo negócio
4.2. Identificação de todos os stakeholders relevantes para o negócio
29/3
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Sustentabilidade corporativa
https://www.youtube.com/watch?v=Yfd5a80ZT2g
https://www.youtube.com/watch?v=F6_dxU0XUKU
https://www.youtube.com/watch?v=nlXKcpgPP6M
https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM
https://www.youtube.com/watch?v=8NNyYej0UJg
O problema!
As soluções:
https://www.youtube.com/watch?v=oyxgbtGbers
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Sustentabilidade corporativa
IMPACTO SOCIAL
A sua empresa dispõe de um sistema de recompensas associado ao desempenho individual e corporativo?
São associados indicadores ambientais e sociais no sistema de recompensas?
A sua empresa dispõe de um sistema de benefícios para colaboradores que excede as suas obrigações 
legais.
Que percentagem de membros do conselho de administração/gerência da sua empresa são mulheres?
A gestão de recursos humanos da sua empresa dispõe de iniciativas para prevenir a discriminação? Para 
assegurar a igualdade de remunerações e de oportunidades de progressão de carreira? Um programa para 
inclusão de grupos minoritários (deficientes, imigrantes, etc.)?
Quais as áreas de investimento social da sua empresa nos últimos anos? (Educação, Ajuda Humanitária, 
Ambiente, Cultura, Saúde, Desporto, Empreendedorismo Social, Alimentação, etc.?)
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Sustentabilidade corporativa
https://www.youtube.com/watch?v=TmQtLIhuU1A
https://www.youtube.com/watch?v=6zGA_VsXTRg
https://www.youtube.com/watch?v=SpIxZiBpGU0
https://www.youtube.com/watch?v=6OrSOWXkPGM
https://www.youtube.com/watch?v=a3qIFfyYdzA
O problema!
As soluções:
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Sustentabilidade corporativa
IMPACTO ECONÓMICO
Que aspetos são avaliados no processo de seleção de fornecedores/prestadores de serviços? Cumprimento 
da lei? Gestão ambiental? Gestão da Qualidade? Preço? Capacidade de resposta? Gestão da saúde e higiene 
no trabalho? Impacto social/ambiental nos seus produtos? Responsabilidade Social? Ética?
A sua empresa implementa iniciativas em prol do desenvolvimento dos seus Fornecedores/prestadores de 
serviços? Quais os principais motivos? social? Ambiental? Financeiro? Lucro futuro?
A sua empresa dispõe de programas para promover a inclusão de pequenos fornecedores, cooperativas de 
produção ou iniciativas de produção comunitária na sua cadeia de valor?
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Sustentabilidade corporativa
OBJETIVOS DO NEGÓCIO SUSTENTÁVEL
https://www.youtube.com/watch?v=AEFqUh4PMmI
O negócio da sustentabilidade corporativa
O caminho até a um negócio sustentável
https://www.youtube.com/watch?v=RSDnAVkdaAM
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Sustentabilidade corporativa
OPORTUNIDADES DO NEGÓCIO SUSTENTÁVEL
PWC Portugal (2013). 
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Sustentabilidade corporativa
OBJETIVOS DO NEGÓCIO SUSTENTÁVEL
PWC Portugal (2013). 
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Sustentabilidade corporativa
O PAPEL DA GESTÃO NA SUSTENTABILIDADE
https://www.youtube.com/watch?v=l-n5vxv7tHs
O que é ser um empreendedor sustentável?
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Sustentabilidade corporativa
COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS do GESTOR: 
1. Entender a interdependência entre empresas e a sociedade –
compreensão das relações organizacionais internas e das 
dinâmicas sociais, económicas, ambientais e culturais.
2. Lidar com a diversidade cultural e com a diversidade de 
valores nas equipas e na sociedade.
3. Manutenção de um diálogo significativo com os diferentes 
grupos de interesse da organização no processo de tomada de 
decisão: “engajamento” dos stakeholders.
4. Pensamento sistémico.
5. Transformar a aprendizagem em ação e em inovação.
6. Realizar negócios eco e socioeficientes (atendendo a 
problemas ambientais e sociais).
7. Promover modelos de negócios alternativos em função das 
gerações vindouras. 
Kuzma, E., Doliveira, S. e Silva, A. (2017) 
O PAPEL DA GESTÃO NA SUSTENTABILIDADE
https://www.youtube.com/watch?v=s9XASPiNc6s Necessidades do empreendedorismo social
https://www.youtube.com/watch?v=1ecKK3S8DOE Funcionamento Empreendedorismo social
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Sustentabilidade corporativa
A GESTÃO E O CORPORATE GOVERNANCE
https://www.youtube.com/watch?v=_d2M6aL-iI8
https://www.youtube.com/watch?v=ZARpRhudx4g
Conceito de corporate governance
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Sustentabilidade corporativa
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Sustentabilidade corporativa
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Sustentabilidade corporativa
CORPORATE GOVERNANCE
Public relations
Guest relations
Budget & Planning
Information Tecnology
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Sustentabilidade corporativa
CORPORATE GOVERNANCE
O CA da sua empresa formalizou uma política de governança corporativa?
O CA tem um comité que trata da responsabilidade social ou do desenvolvimento sustentável da organização?
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Sustentabilidade corporativa
A sua empresa tem implementada uma 
estratégia de sustentabilidade?
Coca cola Programação e implementação de um
Programa de sustentabilidade
https://www.youtube.com/watch?v=S4rGl-CfdRc
https://www.youtube.com/watch?v=bU1b7OOcisk
Sustentabilidade no design de embalagens
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Sustentabilidade corporativa
Usa as redes sociais para dialogar com os seus stakeholders?
A sua empresa tem algum perfil oficial numa rede social?
A sua empresa reporta o investimento em sustentabilidade?
COMUNICAÇÃO SUSTENTÁVEL
Marketing sustentável
https://www.youtube.com/watch?v=KgDVde1gVbk
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Ética empresarial
A ÉTICA NOS NEGÓCIOS
Benefícios:
• valorização da imagem da organização e da 
marca;
• maior lealdade de todos os públicos, em 
especial, dos consumidores;
• maior capacidade de recrutar e reter 
talentos;
• flexibilidade e capacidade de adaptação;
• longevidade.
Albuquerque, F. e Bentinho, P. (2008)
A ética lida com princípios que ultrapassam a própria sociedade, que são pensados para 
ser aplicados a todos, independentemente da sociedade a que pertencem; e a moral 
com princípios emanados de uma sociedade e que só se podem aplicar a ela.
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Ética empresarial
A ÉTICA NOS NEGÓCIOS
A sua empresa tem um código de ética?
Qual o alcance do código de ética: colaboradores, CA, fornecedores
prestadores de serviços, subcontratados/outsourcing, joint ventures?
Quais os mecanismos existente na sua empresa para implementação
e monitorização do cumprimento do código de ética? Canais para 
esclarecimento/denúncia, formação, auditoria interna ou externa,
investigação e ações disciplinares, etc. 
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Sustentabilidade corporativa
GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à 
Cidadania Empresarial
BCSD – Conselho Empresarial para o 
Desenvolvimento Sustentável
QUERCUS – Associação Nacional de 
Conservação da Narureza
ONU – Global Impact
Ashoka- Innovators for the public
MIES – Mapa de Inovação e 
Empreendedorismo Social
(Centro de Formação em 
Empreendedorismo Social, Instituto Padre 
António Vieira, COMPETE, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Fundação EDP, 
IAPMEI)
SEA –Agência de Empreendedorismo Social
FINANCIAMENTO DA SUSTENTABILIDADE 
CORPORATIVA
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL EM PORTUGAL E FONTES DE 
FINANCIAMENTO PARA A SUSTENTABILIDADE EM PORTUGAL
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/programas-operacionais-portugal-2020-2
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/iniciativas-comunitarias
https://www.geofundos.org/Pesquisa#opportunities
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/destaque/Pages/10M-para-projetos-de-turismo-
sustentavel.aspx
http://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/cooperacao/atuacao/financiamos/perguntas-frequentes-ongd-
2/candidaturas-a-linhas-de-financiamento
http://www.adene.pt/financiamento-1
https://www.montepio.org/ei/economia-social/inovacao-social/portugal-inovacao-social-4-oportunidades-de-financiamento-2/
http://www.toyotacaetano.pt/html/detalhe_noticia__q1id_obj_--_3D8866__--_3D_l_--_3DPT__q20__q30__q41__q5.htm
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=142&sub2ref=694&sub3ref=836
https://www.bial.com/pt/fundacao_bial.11/a_fundacao.15/a_fundacao.a36.html
http://www.flad.pt/candidaturas/
https://gulbenkian.pt/programas/cidadania-ativa1/projetos-apoiados/projetos-apoiados-pela-fundacao/
Sustentabilidade corporativa
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Sustentabilidade corporativa
RISCOS DO NEGÓCIO SUSTENTÁVEL
PWC Portugal (2013). 
“Com maior investimento no social e no ambiental, torna-se 
mais complexo o económico”
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Sustentabilidade corporativa
Sustentabilidade corporativa fora das fronteiras portuguesas
https://www.youtube.com/watch?v=fthyJW3Dams Exemplos da aposta em 
sustentabilidade de grandes empresas  Siemens
Perspectiva de porque as empresas se não podem afastar da sustentabilidade corporativa
https://www.youtube.com/watch?v=wuvhMXCZyaI Holanda
https://www.ted.com/talks/alex_steffen_sees_a_sustainable_future?utm_campaign=tedspread--
b&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
O NEGÓCIO DA SUSTENTABILIDADE
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Sustentabilidade corporativa
ONU (2015). Guide to
Corporate Sustainability
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Sustentabilidade corporativa
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A SUSTENTABILIDADE COMO NEGÓCIO FUTURO 
E COMO FUTURO DAS EMPRESAS
https://www.youtube.com/watch?v=R91FjUJb4CkVídeo Siemens
https://www.youtube.com/watch?v=R91FjUJb4Ck&t=87s Siemems
https://www.youtube.com/watch?v=r3FggyKYyLU Danske Bank
https://www.youtube.com/watch?v=CuQ7f-tP0uc Cisco
https://www.youtube.com/watch?v=XDQb0I-9MWs Philips
https://www.youtube.com/watch?v=yBaXnQRiGXI Vídeo Adidas Like food
https://www.youtube.com/watch?v=titIBS5Kz4U Adidas de plástico
https://www.youtube.com/watch?v=kpBPV3ylTEU Johnson & Johnson
https://www.youtube.com/watch?v=FAEIQ1rQeGQ Enagás
https://www.youtube.com/watch?v=ywHQN3JDL9U Asus
https://www.youtube.com/watch?v=3MNLZg9R1xI Nike
https://www.youtube.com/watch?v=gt-ga9hdZ0w Samsung
https://www.youtube.com/watch?v=vNZ07upjdRk Walt Disney
Sustentabilidade corporativa
https://www.youtube.com/watch?v=glg7quSDCYQ Ranking Empresas mais sustentáveis 2017
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RUMO A UM FUTURO SUSTENTÁVEL
https://www.youtube.com/watch?v=vG0ZShzIoMo Projetos de cidades sustentáveis
https://www.youtube.com/watch?v=WCKz8ykyI2E Dubai – cidade sustentável
Sustentabilidade corporativa
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